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P R E M A T I C A 
E N Q V E S V M A G E S T A D 
M A N D A S E E X E C V T E N L A S 
penas en ella contenidas, contra losque juraren, 
declarando, que íbloqueden permitidos los jura-
mentos que fe hazen judicialmente, ó para valor de 
algún contrato^ que en los Conrejos de Inquiíi-
cionjOrdcnes, y otras comunidades de Eftatuto,a 
la pregunta de las coftumores fe añada 
la de nota deíle vicio. 
C O N L I C E N C I A . 
En M a d r i d , Por P E D R O T A. Z O 
A ñ o x M . C D . X X X I X . 
*4 M&¿ -
O N F E L I P E Por í a g r a c i a d a 
Dios,Rcy de Cafti]]a,deLcon, de 
A;ragontdc las dos Sicilias le-» 
míalcn^de Portugal, dé Nauarra> 
de Granada?dc Toledo, de Valen* 
cia,de Galicia^MalIorcas^dc Se 
^illa,de Cerdeña.de Cordoua ^ de 
Córcega ,de Murcia,de lacn^de los AIgarucs,dc A l -
geeira^ic Gibraltarrde laslsla^ de Canaria , de las 
Indias Or¡entales,y OcidentaIes,lsIas , y Ticrrafir-
me del ninrOccano y Archiduque de Auftria,Diique 
de Borgonajde Erauantcy Alilan^Codc de Abípurg, 
F]andcs,Tiro!,y Barcclona,Scñor de Vizcaya ,y de 
Mol ina ,&c . A l Sercnifsimo Principe D o n Balta? 
far Carlos mi muy caro,y muy ai-nadohijo , y a los 
lnf:ahtes5PreIados,Duqucs,Marqucfcs,Condes>R¡* 
eos hombres,Priores de las Ordencs,Vizcondcs % y 
Barones, CGmendadorcs,y Subcomendadores, A l i 
caydes dé lo s Cafl:ilíos,y Cafasfucrtes,y llanas , y a 
los del nueñroConfe jo ,Gouernador ,y Oydoresd© 
lasnucñras Audiencias, Alcaldes , Alguaziles de 
mieftraCafa y Cortc,y Chaneillerias jy a todoslo^ 




brcsbucnos,y otrosqualerquiGrnueftros fubduos, 
ynaturales^e qualquicr cftado>dignidad, ó pree-
minencia que fean,oferpueda|i¿dc todas las Prouin^ 
cias5Ciudadcs5Villasj,y lugaresdcí losnuef t ros Bey:' 
nos5y Sciioriosjafsi a los qaora Concomo a los que 
.ferande aquí adelatC;y a cadavno,y qualquiera de 
A 2 vos 
- . • • /• • 
i Vos a quien cfla nueflra carta^y lo en ella contenido 
toca>o t o ^ p i e i f en qüal t jukf manera : ya fabeis 
• que entre Ios p^^dos,y delitos q mas ofende aDios 
fiucílmS^iidriC^jQ-ry fu fánto nombre en vano,y co 
: rterftiraiy qtté rto folatáftigáÜidr^fccado éíi la 
:; « t r í f c k f e f i f ^ ^ pecados, 
yüfába jés á ló§qüedc í l a manera le ofenden i jc ^uc 
I i t t i t ó d h a z e r guardar, 
^ feafn^ifeguñque hafta aora lo 
< h a t o t M l i é á l ^ f emcitta&& j teniendo noticia del a-
bufoqitc ay en \m ^ á m e n t o ^ > y defeando defte-
f r aWé ' r t i i á ' R ^ ^ ^fletah v i l , y abominable peca-
d o ^ W¿f«R^!ÍMftdé a l é*d¿ l mi Gonfejo^uc aüíe-
d ^ p r á t i é a d i ^ í b b ^ r f l t y , me dicíftnfu parecer,y co 
Nos^onfuJtaddrpdr la preícnce,qüc qúcremos^que 
tenga füfer^id^ tey^r €m^ti ca fancion/comofifuc-
' • o | i | a 3 d ^ ^ * i ^ m o s que 
. ^ | Í p j j ^ ^ , y calidad que 
Mgjfá^ ninguna oca 
é M m í ^ ^ y ten* 
Üíiff i neccfsi-
i á d v d i c c l a r a n d b ^ ^ < á ^ ® 4 f t i ó s 3 q u c Tolo quedan 
^ t m t v á é ^ \ m ^ ^ t ó f o s ^ucFehazen en juyzio, 
?Mm')m á c ^ V h d ^ ^ tiit.ñtt los prohi-
M i É ^ ^ c j a r i ^ ^ t ó a f&Cbhá t^úc locorntar io hizie* 
t e^^&^f ik&émmt incurra t n pena de diez 
: d í a sdc^aT^ lyy v^Me' tó i l iMr3uédis,y por la fegun 
doyerdmá d e ^ a r ^ d ^ ^ u a p e f í t a m i l maratitdi$,y por 
%^ti^m^%üUmitóaáét la perfon3,y circuxif-
t a n d a s á c l c a f o j y quando el reo no tuuTcrc bienes 
para pagar la pena pccuniam que aplicamos porter 
^'ciaspartcSpCamara, juez, ydcnünciador,re comute 
en otra pena corre/poíidicntc al dcl ¡ to ,y n o í c j m c 
da modcrar,n¡ hazer remiís ion de ninguna de las d i -
.chas penas. 
Y porque rcfpcto de alguna onas no fe podr ía 
proporcionar codas las dichas penas^ dexamos refer 
liado a las nueftras jufticias el poder imponer otras 
Conquenofean menores de exprefladas, y con 
que antesde la cxccucion den cuenta en cfta Corte 
ala Sala de los Alcaldes ^ y en las demás ciudades/vi-
IIas,y lugares deílos Rcynos alas Chacillerias,y Au-
diencias^ Sala de Alcaldes dcllas , para que con fu 
nocicia,y aprouacionfc pucdan cxccutar 5 y que en 
todos Jos dichos cafos fe pueda proceder de of icio, 
y fe haga cargo en las Refidcncias a los Corregido-
res^ demás juñicias de la pRflp^ionq tuLiiercnen la 
cxecucion deftaley,y por cftc cargo fe Ies imponga 
culpa grauc,y la pena que le corrcfponde , y defto fe 
añada claufula en los titules de Corregidores que 
dcaqui adelante fe dcfpacharen. 
Y porque tenemos rcfoIucion,y deliberada volun 
taddcdefterrar dcftosnucftros Rcynos eñe aboitiij-
ñab lepecado jOrdenamos^y mandamos,quc en los 
. Confejos dela Inquif ic ion^ Ordenes, Colegios , y 
demasComunidadcsdcEf ta tü to ,a lapregGta decof 
t ú b r e s fe añada la de la nota deftt vicio,y fe preguce 
a los tef t igos^ hallandofe notado el pretendietc, es 
nue(Ira voluntad que no configa, ni fe H de habito, 
ni otrohonor,dcclarandofp qtic |c pierde por eñe de 
feto,para que en lo demás no fe haga perjuyzio a la 
familia^y la mifma aucriguacio fe hlaga quandó hü-
uicrc de fer admitido algu criado pata nueftra Rea] 
C a p a r a que en ella de ninguna manera fcarcci 
A J bido 
í h í d o el que cftuuicre notado, y ¡n&ABadp en cfte v-I-
— • . . . • . 
J porgue los Min i í l ro s , y los'quc han de gquer-
.narjafsi en lo p o l í t i c o , como en lo n^üitar , han de 
fer los primeros que han de dar cxcmplo en todo,y 
a todos^y en cllos,o qualquicra dellos feria eñe pe^ 
cado mqs efcadalajTa^y nías oícnfiiio, y digno dq nía 
Tyor c^ñigoj Ordc.no y mando, qúc cnlos Confcj.oj 
de Eftado^y en cl í J g ^ a ^ a m a r a ^ y Guerra j y en los 
demás por donde fe confakan cargos, y oficios ,.no 
íc me puedaproponcr^ii confulcar para ningúnofí-
cío p o l i t i c o ^ i mnirar^períona que cite notaao.ací^ 
t e p c c n a o j p o r que. rrn a n i mó n o c s h a z e r m c r c cd , n i 
ícrüjrmc en ninganaocupacionde aquellos que fal-
taren,o cQnrrauiniercn a cfte niandamieco:y erpref-
famcntedeclary.^qi.ie junto con perder mi gracia, 
incurraaen mi ind ipac ion . 
Y para quc t a a v i l y abominable delito fea coma 
coniuciK caftigado, quiero que ninguno que fuere 
acufadc),p proccífa do por razón del,de oficio, opor 
ciuereüa, llegando el juramento a tener calidad de 
blasfemiajpueda gozar > ni gozc de ningún priuilc^ 
gio^quanrp al fuero y j i i r¡dicion,ni por razón de de-
zir que es de las Ordenes Mi l i t a res , Aíinif tro, T i ^ 
tulado,oFamiliardelSanto Oficio,foldado,homr 
bre de Armas;auquefean de mi Guarda, m por otra 
qualquicr r a zón , por efpecial y particular que fea^ 
potque en quanto alo fufodicho mi volútad es, que 
todos queden fu ge tos a la juridicion ordinaria para 
que por ella y fu manofean caftigados, fití que pue 
dan declinar jur id ic ion , ni formar competencia, ni 
admitufe quamo a eílc del i to , y pena que por el fe 
ha de imponer. 
' Y rogamos,y encargamos a los Arcobifpos, O-
' os,yPrcIados de Jas Religiones den cuenta, / 
4 áü aui-
aiiifen a las del nuefíro Confejo en todos los 
cafos, y de las períonas que cótrauinícren á cf 
taley, y fueren notadas,o dieren eícandalo 
con efte pecado, para qnc vifto por los del 
nueftro Confejo 5 fe executen las penas fufo-
dichas, y las demás que pareciere, áíTeguran-
<do, co-mo ^fTegnra m os a 1 os d 3 ch os A rc o bi f 
pos>Obirpos,y. Prelados que fe les guardará el 
íecreto. 
Y*afsimifrii& mandamos a Jos Curas y de-
más pqi^B^s Ecleííafticas que ¿ g n d (nitmo 
f e c r e t ó ^ n cuenta a las jufticiasdc cadaciu-
dad^il la^íugarde todo lo que huuiere dig-
t}ú de tOiPA&dló y c a í % o ~ , y fmi&líy caftiga-
ren ?ía íden a lóS de! mi G b ^ f o V yi <}iiafqme^ 
ra dellos para que con él Tigor qnc'cónüíe-
ne fe proceda contrados ^ o ^ , y^(;^ptí^ a ios 
otros. 
Loqual mandamosguafdeis^iumplai^^^ 
executeis en todo,y por todo,fegun , y como 
en efta nueílra carta íe contiene y dbcfára , y 
contra fu tenor y forma, y de lo en ella conte-
nido no vais,ni palléis, ni conlintais irani paf-
farenmaneraalgunajaorajuicn ningún tiem^ 
po.Yporque venga a not¡ciadetodos ,y nin-, 
guno pueda pretender ignoranciajmandamos 
qwe eítanueftra carta fea pregonada publica* 
mente, y los vnós,ni los otros no fagades en-
de al ¡ fo pena de la nueftra merced, y de cin-
quenta mil marauedis para la nuefira Camar 
ra. Dada en Madrid a doze dias del mes de 
Abril 
Abril demil^y^Écicntos y ttdnta y nucuc 
anos. 
•v 
Y O E L 
£ l Lic.Gregorto Lo]>e& DoBoreim Pedro 
Madera. Mimolcjo* 
I 
$1 Licenciado Alanon* ÍJcemiadoío/¿pht 
^ i ^ k w ^ 'W^&fy ^X'^y*^^^ Av.-í-
Yo donSebaákrtidc Corttíéf as y Mitáfte, SecfcíSJ 
i m fal K c j nueftro ícnoi iafsc cftduírpox íii 
T^eniente de Chanc;n¿í mápf • 
m 
Licencia^TaíTa. 
rO Don\Diego de Cañi&ar€S>y Arteaga^Efcrmam 
de Cámara ^ efiRey nyieJiTofenor, doyfe que por I04 
/inores del haJ¡do tajfada laprematica que fu Ma^ 
ge fiad mando promulgarfohreq^pSnguna. perfona pue-
da yArarfmo es judicial mentes para valor de algún con* 
trato, a ocho marauedis cada pliego/pie tiene tres y dejit 
prtcio,y no mas mandaron que fejwedX ^ n d ^ y afsimif 
mo mandar on^ que ningún impreffor deJiesRcynos pueda 
mprimir ladkhaPrewatm^nafuere elqut tuuierc li* 
cene i a ¡y nombramiento de donF^mandcde Fallej&Stcrc 
tarto del ^ S^ ey me/iro feñor, yju eferinmp de Camar4 
mas antiguo de los que rejíáen enm Cmfeyo* Tpara qu* 
de lio con/le depedimiento del dicho don Fernando de Va-
lle']o>doy lapreJente.Bn la 'villa de Madrid 4 tre&t 
Atril9 de milyfeifcientosy treinta y meue añosi^ fe d 
Doáí>ítg 
3iip¿isq Y yArtcagi 
i t * i " f 
•oré 
PuDlicacion, 
Tp N LavllladeMadridatrezcdiasdclmes 
X - ' d eAbril de mily feifciétos y treinta y nuc 
años, delante del Palacio y Cafa Real de fa 
Mageftad,}' en lapücrtadeGuadalajara, don-
de eflá el trato^y comercio délos mercaderes, 
y oíiciales3eílandoprefeDteslos Licenciados 
doniuandeQuiñoncSidonl t iande Morales 
yBannteoo , y don Diego de Ribera Bancz 
Alcaldes de Cafa y Corte de fu Mágeftad,fc5 
publicó la ley , y Prematica aqui contenida, 
con trompetas,y atabálcs5por pregoneros pu 
blicos.a a)r.as5éinteligibl€s vpzesia lo qualfiic1 
ron prefentes luán Manuel de M^^ 
cifeode Montaña, y Marcos de Vitoria, A l -
guazilefdc laCaft,y Cortf del Rey nueftro 
Señor^y otras machas períbnas. Y para que 
dello confie doy la prefentc certificación. 
Don Fernando 
m I í i t ' : : Ti l i - .. j . . . . . _ 
